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Loury – La Forge
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-France Creusillet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  vestiges  découverts  dans  le  cadre  du  diagnostic  de  Loury,  rue  de  la  Forge,
témoignent de plusieurs occupations.
2 Le  Paléolithique  moyen  est  représenté  par  plusieurs  pièces  en  silex  taillé  dont  de
nombreuses pièces débitées selon la technique levallois (éclats prédéterminés et talons
facettés) attribuées au Moustérien. Ce mobilier présente au moins une patine blanche
et  fréquemment  un  émoussé  des  nervures.  Il  a  été  découvert  dans  des  colluvions
alimentées par les sables et argiles de l’Orléanais en position remaniée.
3 L’analyse  géomorphologique  a  permis  de  montrer  que  dans  ce  secteur,  il  était
nécessaire de réaliser des sondages atteignant le calcaire pour rechercher d’éventuels
niveaux de sols intercalés dans des colluvions ayant mobilisé les sables et argiles de
l’Orléanais.
4 Quelques  pièces  en  silex  taillé  retrouvées  en  position  secondaire  dans  des  faits
historiques peuvent être attribuée au Néolithique alors qu’aucun fait de cette période
n’a été découvert lors du diagnostic.
5 Le Moyen Âge est représenté par des fossés parcellaires mal conservés, organisés selon
deux  orientations  préférentielles,  ainsi  que  trois  fosses  dont  deux  contenant  les
squelettes de veaux morts-nés, attestant eux, de la présence d’un élevage bovin dans
une ferme du secteur.
6 Le chemin reliant Loury à Rébréchien, encore en activité, existe depuis le Moyen Âge,
voire depuis une époque antérieure comme pourrait le suggérer la présence de tessons
gallo-romains en position résiduelle.
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7 Enfin, la période moderne est caractérisée à une mare creusée à partir d’une dépression
naturelle, et par un épandage de mobilier au sein d’une couche sableuse dans la partie
sud de l’emprise.
 
Fig. 1 – Mobilier du Paléolithique moyen
1, 2, 4 à 6, éclats levallois ; 3, nucléus levallois.
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